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『NotthatIknowof.の 語 法 に つ い て 』
吉 田 一 彦
I
NotthatIknowof.(=NotsofarasIknow.「私 の知 る とこ
ろではそ うではない」)と い う表現 は 口語で よ く聞かれ るもので,一 つ の
setphraseとして使 われている.
そ してこのthatに ついては文法的にい ろい ろな説明 がな さ れ て い る
が,い まだ定 説 とな った ものはないよ うで ある㍉ 「英文法 シ リー ズ」第5
巻 「関係詞」に よる とJespersenは単一 関係詞,Curmeは 複合 関係詞
の副詞的対格 と解釈 してい るとの ことであ るし,ま たPoutsma,Zand-
voortあた りにな ると,こ れ を副詞 節を導 く接 続詞あ るいはそれに近 い も
の と考 えてい るとい った ぐあいで ある.
この表現 自体 ヶ考 えるとこれは すでに過去の遺物的存在 か も知 れぬ が,
こiに は しな くもthatの機能 の発展 してい く一端 が うかがわれる よ うで
ある.
まず現代 英語(と りあえず1940年以 降の文学 作品 とい うこ と に 限 定 し
て)の例文 を検討 してみて まず 目につ くこ とは,こ の表現 が使 われ るのは
Yes-Noquestionに対 する返答 としてであるのが圧倒 的 に多い ことであ
る.





(「 も う 一 つ カ ギ が な か っ た か い.」









(シャインは この ことを黙 って,左 の耳たぶ を引っぱ りながら考
え た.
「彼 女 は 行 く先 を 誰 か に 言 う と い う こ と は な か っ た か ね 」
「そ ん な こ と は な か っ た と 思 い ま す ね.最 初 の う ち は い ろ い ろ 取
沙 汰 さ れ ま し た が ね.」) ,








(「 そ の 短 剣 と 同 じ も の が つ く ら れ て い た か ど う か 御 存 知 あ り ま
せ ん か.」
ふ た た び 家 令 の グ ロ シ ァ が 口 を き り か け た が,ジ ャ ッ ク は 彼 を さ
え ぎ っ て 言 っ た.
「な い と思 い ま す よ.し か も私 が デ ザ イ ン し た も の だ し.」)
さ て こ の 点 を 少 し 考 え て み る と,Isthereanotherkey?は,
Thereisanotherkeyorthereisnotanotherkey.Which?
④,⑤
と言 うこ と だ か ら,NotthatI,knowof.と い う,のは(Thereis)
not(anotherkey)thatIknowof.と ⑤ の 方 の 可 能 性 を 選 択 し た こ
と を 意 味 し て い る.従 っ て,Ithinknot.,Isupposenot.,1'mafraid
not.な ど の 目 的 節 を 代 表 す るnotと 異 り,主 節 を 代 行 す るnotと 言





(もち ろ ん 兄 弟 が 似 て い る と は 思 う が,ま さ か 同 じ 歯 を 同 じ よ う
に 詰 め も の を し て い る と は 思 う ま い.)
さ て そ こ で 今,⑤ の 方 の 可 能 性 を 選 択 し た と 言 っ た が,そ の ⑤ を100%承
認 し た の か と言 う と そ うで は な い.thatIknowofと い うmodification
を 施 し た と 言 う か,と に か く な に が し か 割 引 い た 上 で の 承 認 な の で あ る.
す る とthatIknowofが 先 行 の も の と 文 法 的 な 関 連 を持 た ね ば な ら
な い.そ の 関 連 を 説 明 し た の が,前 述 の 文 法 家 の 言 葉 だ と 考 え ら れ る.
皿
Jespersen説の 単 一 関 係 詞 と い うの は,次 例 のwhichと 同 じ く,先 行






(「 で は こ う聞 く こ と に し よ う.故 入 は 多 額 の 現 金 を 事 務 所 に お
い て い ま し た か 。」 「え え 非 常 な 大 金 で し た よ.」 「そ し て あ な た
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はそ の ことを知 ってい ましたか.」)
Curmeの言 う複合 関係詞 とい うのは,こ のthatをい まの複合関係詞
であるwhatと 同様 の もの とみて,そ の副詞 的対格(÷accordingwhat,
astowhat)と考 えているわけであ ろ う.そ うするとこのthatに導かれ
たclauseは副詞的 修飾語 として働 いているわけで,Jespersen説が追
叙的 なの に対 して,制 限的な色あいが濃 くな ってい ると言え る.Poutsma
な どの説 は このthatをsofarasに 相 当 する接続詞 と考 えてい るわけ
で あるが,こ れはparaphraseを重視 した感 じがあ り,こ れだ と特 に前
置詞ofの 説明が難 しくな る.
このNotthatIknowof.の起源 的な用法 と思 われ る次 のよ うな場合
を考 えてみ ると,な るほどCurmeの 考え る複合 関係詞 がよいよ うに思 わ
れ るが果 してthatがaccordingwhatまたはastowhatの 意味 で使
お れてい た事 実があ るのか,こ の点大いに疑 問である.あ とからつ け くわ
えたつ じつ まを合 わ すための説明だ とい う疑い が大 きい.
Hetookabooksometimes,butneverreaditthatIsaw.
Hedidn'tevenapologizethatIknowo}:
もっ ともこの よ うな語法は現代英語におい てはほ とん どみ る こ と が な
く,専 ら先述 したYes-Noquestionに対 す る返答 としてNotthatI
knowof.の形 で用い られている.




で表 わされる ものであ り,も とは といえば指示代名詞 のthatであ った
と考 え られ る.そ して関係代名詞 もこの ようない きさつか ら生 まれて きた





knowofthat・)とが意味的に分離 してい る限 りは,thatは 指示代 名詞
という言 語意識の カテゴ リーで受 けとめられ ている.と い うこ とは,こ ・
ではこの二 つの部 分 をまとめて総合 的にす る必要が ない と言 うこ とで ある.
しか しこの二 つの部分の持つ 内容はなに も常に分離 して別 々に表現 しな
ければならないわけの ものではない.ま とめて総合 して もいいわけ で あ
る.そ うする と,こ の二 つの部分はその まとま りの度 合に応 じて接 近 をは
じめ る.そ してこの受 け とめ方の変化,つ ま りspeakerの意識の変化 と
い った ものが,言 語表現 の上 に も徐 々に反映 して くる.
結びつ きが比較的 ゆるやかであれば,Hedidn'tevenapologize
thatIknowof・であ り,こ れ をさらに進 めれ ば,Hedidn・teven
apologize,thatIknowof.で あ る.こ れ を 指 示 代 名 詞 の 段 階 と 明 蘿
に 区 別 した け れ ば ・Hedidn'tevenapologize,whichIknowof.と
す れ ば そ れ がexplicitな も の と な る こ と が で き る .つ ま り こ の 段 階 は 関
係 詞 の 継 続 用 法 と 対 応 し て い る こ と が わ か る .
cf.Anddesperatelyshegoesbald-headedfortheonly
thingshecanthinkof‐whichissuicide .
m.Christie,MurderinRetrospect(そ れ で 彼 女 は 必 死 に
な っ て や み く も に 考 え つ く唯 一 の こ と に と び つ い た そ れ は 自






の 書 類 だ.も ち ろ ん そ う だ.」 と ホ ー ム ズ は 有 頂 点 に な っ て 叫 ん
だ.「 な ん と 間 抜 け だ っ た ん だ ろ う.私 た ち の 訪 問 の こ と ば か り
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考 え てい たので,そ の書類 のことな ど少 しも思い出す ひまがな か
った の だ……」)
そ して次 には二つの部分の結合 が さらに密接 な もの となる.つ ま りHe
didn'tevenapologizethatIknowof.とまった く融合 して しまった
状態なの で ある.こ れは関係詞の制限用法に対応 してい ると言え る.と い
うよ りむ しろそ うよんで も差支 えない よ うな現象 なので ある.
ところが英語 にお いては,関 係代名詞 な どの特性 と して,そ の先行詞 は
その先行 の文 の一部,そ れ も特 に名 詞であ るとす る意識 が強い.先 行の文
全体 を先 行詞 の候補 とする意識 は極 めて稀薄 である.whichに 例外的に
その用法 が認 められ てはい る ものの,そ れ も専 ら指示代名詞 の色彩 の濃い
継 続用法 に限 られている.
従 ってHe・didn'tevenapologizethatIknowof.などとい った文
のthatは この先行 の文全体 を先行詞 とす る制限 用法 の関係代名 詞で あっ
て,英 語 におい ては極め て例外的 な存在 であると考 え られる.
そ してこの例外的 である とい うこ とは,英 語 のSyntaxの整合性 とい
った立場 か らみれば,こ の よ うな文章は大変居心地が悪か ろ うとい うこと
が容易 に察せ られ る.そ して この居心地 の悪 さとい うことが,こ の種 の表
現が英 語 から姿 を消 してい く大 きな原因 であろ うと思 われ る.ま たこのよ
うな表現 がな くと もsofarasIknowやtomyknowledgeその他 の
表現 で容 易に埋 め合 わぜがつい て しまうこ ともある.
そして この種の表現 がNotthatIknowof.と先行 詞にnotだ けを
残 した場合 を除い てすたれてい くのは,次 の よ うなやは りnotの 意味に






A.Christie,TheBigFour(「で も で も,そ うな ら
村 の人がみな彼 を目撃 した ことで しょ う.」 「あ る状況の もとで
は そ うはな らないで しょ う.」 「多分 暗かった りしたな らそ うで
しょう.だ けで その殺人 は白昼 堂々とな されたので す よ.」)
さてこのよ うに,そ もそ もは指示代名詞 であったthat、は先述 の二 つの
部分が分離 してい る間は大変指示性の強い ものであ るこ とは疑いが ない.
しか しこの二 つの結合 の部分 が進むにつれて,thatの指示性 は余 分な も
の とな り,代 って二つ の部分 のつ なぎ役 と しての連結性 が強 く な っ て く
る・ そ うしてみ ると・NotthatIknowof.と い う化石 とも言 うべ き
表現 は,こ の方向の最先 端に達 した記念碑 とも言 え るところがあ る.
とにか くも日常会話 な どにおける一つ の便利 なsetphraseとしての確
か な地位 をNotthatIknowof.が 獲得 すると,今 度 はそれを もとに し
てvariationが生 じて くる.次 に その例 の主な もの を記 してみ るが,そ
れ ぞれみなこのNotthatIknowof.に うらうち されてで きてい るも
の と考 え られる.そ うで もなければ英 語のSyntaxで は居心 地の よ くな
い筈 のこの種 の表 現が そうそうでて くるはずがない と思われ る か ら で あ




MurderontheLinks(「彼は秘密について何か言い ませ んで し
たか.」 「私 の記憶 してい る限 りで はそんな ことはあ りませんで




なついて 「他に誰かい ませんで したか」 と尋ねた.「 記憶 してい
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ToOD飢 ♂(「 フ ィ ッ ジ ノvピン と い う 男 で す か ・」 ロ ドマ ン は 驚 い




(「430号室 だ,ノ ・ン ク.何 か つ ・々ん だ か.」 「い や お れ の 知 っ て
い る 範 囲 じ ゃ何 も な い.」 ノ・ン クの 顔 は 心 配 げ で,目 は 用 心 ぶ か .
か っ た.)
1P
さて次 にNotthatIknowof.を 中心 とす るこの種の表現 の文体的
効果を考えてみることにする.前に も述べ顔通 り,こ の琴現は100%の否
定 を 表 わ し て い る の で は な い.つ ま り割 引 の あ る 内 容 の 否 定 で あ る.こ う
し て み る と,「 自 信 不 足 」 「穏 か な 口 調 」 「遠 慮 」 「気 が ね 」 「慎 重 」 と
い っ た 消 極 的 な 意 味 合 の つ き ま と う こ と も 当 然 で あ る.次 の 諸 例 に も こ の





(「フ ロ イ ドは エ ス テ ラ と よ ろ し くや っ て い る の か い.」 「い や,







(「ロ マ ッ ク ス夫 人 は カ ト リン を 信 じて い な か っ た の で す か.」
「い い え そ ん な こ と は あ り ま せ ん.」 と ネ イ サ ン ・ ロ マ ッ ク ス は
せ き こ ん で い っ て,そ れ か ら 自 分 の い っ た こ と を 訂 正 し た.「 私






(「ち ょ っ と待 っ て 下 さ い 」 と ク イ ン ラ ン は さ え ぎ っ て 言 っ た.
「ロ ー レル ク ラ ブ で は ほ か に な に か 起 り ま せ ん で し た か.」 彼 女
は ま ゆ を ひ そ め て,そ れ か ら あ や ふ や に 言 っ た.厂 な に も な か っ
た と思 い ま す が ね.と に か く重 要 な こ とは な に も あ り ま せ ん で し
た わ.」)
従 っ て こ の 種 の 表 現 は 以 下 に の べ る 指 示 代 名 詞 の 用 法 とは 異 っ て い る こ
と が わ か る.形 は 似 て い て も 動 機 が 違 っ て い る わ け だ ボ,形 が 似 て い る と
い う こ と は こ の 二 つ が 混 同 し て 使 わ れ る 可 能 性 が あ る とい う こ とで あ っ て,






(「ベ ラ ・ ダ ビ ン ね.そ の 名 前 は 知 っ て い る が,今 の と こ ろ ピ ン
と こ な い.彼 女 の 専 門 は な に か ね.」 「そ れ は わ か ら な い が,写 ・





(「ど う し て 彼 は つ か ま っ た の か ね.」 「さ あ そ い つ は わ か ら な い
で し ょ うね.そ の 晩 目 が さ め て み る と 家 が 燃 え て い て,私 は 運 よ
く 命 か ら が ら 逃 げ た ん で す か ら ね.」)




(「私 の 成 功 の 一 つ で は あ り ま せ ん よ.私 は 彼 女 を 救 え ま せ ん で
し た か ら ね.」 「わ か っ て い ま す.」)
そ し て こ れ ら は 構 文 上NotthatIknowof.が 閉 鎖 的 で あ る の に 対
し て,開 放 的 で あ っ て,activeな 働 き を し て い る と言 え る.下 記 の 例 も





(「よ ろ しい,で き る だ け の こ と は し て み ま し ょ う.な に も言 っ






(「リチ ャ ー ド ・ワ ト ソ ン さ ん の こ と で す が,奥 さ ん で い ら っ し
ゃ い ま す か.」 「と ん で も な い,リ チ ャ ー ド ・ フ ト ソ ン て 誰 な ん
で す.」)
そ し て こ の 方 は 指 示 代 名 詞 のthatを 倒 置 し て 強 調 し て い る わ け だ か
ら,積 極 的 な 意 味 が あ ら わ れ る の も 当 然 で あ る.そ し・てYes-No ,question
に 対 す る ば か り で な く,例 文 の よ う にSpecialquestionなどに も広 く使




表現 されてしまったものをうけているものを問題に してきた.しか しこれ
とは別に,ま だ言葉に表現されていないものをうける,換 言すれば一応
thatの指す実体は心の中で認識されているが,そ れが言葉 として表現 さ
れてい ないもの を琢}5指示 してお くとい うや り方があ る.例 えば,
Idon'tagreetothat,towhatyouhavejustproposed.
の ようなthatで ある.先 に述 べたthatの 話題変形(Topictrans-
formation)とで も言った もので ある.










これか らもうかがわれ るように,こ のthatの 特徴は,あ くまで も仮 の
ものであ るだけに・ その あとに そのthatのparticularizationを要求 す
る傾 向が強い.言 い換 えれば,thatの あ とにそれをひ きついで詳 し く具
体 化す るものが必要 なので あ る.
thatに対 す る意識 は前述の表が下に なるにつれて変 わって くる.つ ま
り指示代 名詞 として,文 の前半に属 して いた ものが,指 示性 がな くな り,
接続詞 とい うカテゴ リーで意識 さ'れ,文の後半につ くもの と意識 されて く
る.こ れで意識の上か ら も形 の上 か らもthatの変 化が行 なわれるのであ
り,発 音 も変化 を遂 げ るこ ととな る.
このよ うにこのthatは もと もと指 示代 名詞 に糸 をひ くものだけに,注
意 を うながす効果 があ った.そ こで次 のような否定的 なそ う入句 の注釈的
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(そ れ に 看 護 婦 の ハ リ ソ ン さ ん も お か し い と思 っ て い た よ う で す
よ.も っ と も 口 に 出 し て い っ た と い う わ け で は あ り ま せ ん が ね





(「秘 密 を 守 る と い う こ と は こ ん な こ と で は と う て い で き ま せ ん
よ.も っ と も そ れ が 重 要 だ と 言 う わ け で は あ り ま せ ん が ね.そ れ




(彼 の 言 う と こ ろ だ と,彼 女 は 彼 が い ま ま で 出 会 っ た な に も の と
も ま た 誰 と も遣 っ た 存 在 だ と い うこ と だ っ た.も っ と も 私 は そ ん




Bride(そ して 彼 ら は 言 わ ば か す が い と な る 子 供 が 彼 女 に な い の
は 残 念 だ と 思 っ た.そ うは い っ て もベ ラ は 本 当 に 子 供 を 欲 しが り
は し な か っ た が.)争
Notthat……butthatの 構 文 も 同 様 に 考 え る こ と が で き る で あ
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ろ う。 従 っ て こ のnotthatは 発 生 的1と:も意 味 的 に も・NotthatIknow
of.のnotthatと は 異 質 の もの で あ る こ と が わ か る .し か し こ のthatも
現 在 で は,指 示 性 を全 く失 い ジ た だ 単 に 打 消 し の そ う入 旬 のsignal・の 役
割 しか 果 して い な い.従 っ て こ の`thatに はstressは な い.次 の例 は こ
のthatと 指 示 代 名 詞 の 並 列 した も の で あ る が,指 示 代 名 詞 のhに は 区 別




(彼の 絵 は 大 層 す ば ら し い す ば ら し い のARに つ き る.'二つ
は テ ー ト絵 画 陳 列 館 に 入 っ て い る .そ れ が 別 に ど う っ て こ と も な
い け ど ね.)
1▽oちofcourse,thatthatmeansanything,butstillit
well,theremightbeaconnection.
Id・,MurderatHazelmoor(それ が ど うっ て こ と は な い が,
そ れ で も,ひ よ っ と す る と 何 か 関 係 が あ る か も知 れ な い)
こ の よ うに 英 語 で は 二 つ のnotthatが 形 の 上 で は 共 存 し て い る こ と が
わ か る.意 味 的 に も発 生 的 に も異 っ た もの で は あ っ て も, こー の よ う な 状 態
は 言 語 経 済(Linguisticeconomy)の点 か ら は,二 つ の 間 に 軋 轢 の 生
じ る 可 能 性 が 大 い に 考 え ら れ る.そ し て 力 の 弱 い 方 は 強 い 方 の 影 響 を 受 け
る の も 自 然 の 成 行 と 思 わ れ る.そ し て こ の 場 合 勢 力 の 弱 い の は,も ち ろ ん
NotthatIknowof.め 方 で あ ろ う.
英 語 と し て は こ の 表 現 が な く と も そ れ に 代 わ り得 る も の を 工 夫 す る こ と
が で き る が,そ う入 句 のnotthatは 貴 重 で あ る .
Hornbyの 新 刊 の 辞 書(TheAdvancedLearner'sDictionaryof
CurrentEnglish,s.v.、KNOW)には,
`HasSmithbeenill?'一一`NotthatIknowof .'
と い う例 文 が あ り,そ りNotthatIknowof.にIamnotaware
ofhishavingbeeni11.と意 味 を 説 明 し ℃ い る が,こ れ は そ の よ ラ な 勢
力 の バ ラ ン ス が 二 種 類 のnotthatに お い て く ず れ つ つ あ る 兆 候 で は な
い だ ろ うか.・.ρ ・ 二 ・ ・
